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東E宿文書競大学記念センター活動報告
（主要分）
（公開講演会・研究会）
講演会「娘から見た学長本間喜ーと愛知大学J
殿岡晶子氏（本間喜一名哲学長の長女）
「 100年前に大学記念館をつくった祖父たち」
木全敬蔵氏（前国立奈良文化財研究所）
2008.9.27（±）豊橋校舎記念会館 3 階小講堂
研究会「上海 3 日間の旅一東亜同文書院・愛知大学
の原点を訪ねて－J 越知専氏
2008.10.2榊豊橋校舎大学記念館 l 階講義室
研究会「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者清水安
三を語るJ 黒田芳嗣氏
（桜美林学園清水安三記念プロジェクト委員）
2008.10.17幽豊橋校舎研究館 1 階第 1 ・ 2 会議室
講演会『目白にあった東亜同文書院J
保坂治朗氏（元中央大学術属高等学校教員）
2008.10.IS(tj 豊橋校舎 5 号館510教室
講演会「アンパンマンの正義」
ゃなせたかし氏（作家）
2008.11.23旧）福岡市、アクロス福岡大会議室
講演会「東亜同文書院の歩みと中国大旅行』
藤田佳久氏
2008.11.23 （日｝福岡市、アクロス福岡大会議室
講演会「1880年代～1920年代の『亜細亜主義』の形成
一小寺健吉を中心にー」
サーラ・スヴェン氏
（上智大学国際教養学部准教授）
2008.11.29仕）豊橋校舎研究館 1 階第 1 ・ 2 会議室
研究会「書院生によるフルンボイルに関する調査報
告書についてJ 暁敏氏
2009.2.21出豊橋校舎大学記念館 l 階講義室
講演会『東亜同文書院大学から愛知大学への発展
ーたんなる継承か、それとも質的発展かー」
大島隆雄氏
2009.3.14出豊橋校舎本館 5 階第 4 会議室
講演会「愛知大学の東亜同文書院関係データペース
について」 成瀬さよ子氏
「東亜同文書院のあゆみと大調査旅行』
藤田佳久氏
2009.3.30伺） アメリカ合衆国、シカゴ大学レーゲ
ンスタイン図書館セミナールーム
講演会「愛知大学とその使命』
平田超人氏（文芸雑誌 r果樹園』同人）
2009.4.25出豊橋校舎大学記念館 l 階講義室
研究会「藤井草宣と中国J 広中一成氏
2009.5.21関豊橋校舎研究館 l 階第 I 会議室
研究会「根津ーの政治観」 大島隆雄氏
2009.6.24附豊橋校舎大学記念館 1 階講義室
講演会 r東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教
育についてJ 宮田一郎氏
（中華人民共和国、復E大学・蘇州大学顧問教授）
2009.7.25出豊橋校舎本館 5 階会議室
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愛知大学史研究（第3 号、 2009年）
〔シンポジウム〕
「東亜同文会の東アジアにおける教育活動とその展開」
座長：藤田佳久氏
コメンテーター：栗田尚弥氏（園事院大事講師）
「中国における東亜同文会の学校教育J
阿部洋氏（国立教育政策研究所名誉所員）
「笹森儀助と朝鮮における教育活動J
松田修一氏（東奥日報社会部長）
「東亜同文書院中懇学生部の展開と歴史的役割」
水谷尚子氏（中央大学非常勤講師）
『東亜同文書院に付設された農工科をめぐって」
「日中関係と東亜同文書院」
2008.1 l. 2 旧）豊橋校舎記念会館講堂
（展示会）
「東亜同文書院大学の資料展示会
一日中友好の原点を探る一」
武井義和氏
栗田尚弥氏
2008.11.23~ 25 福岡市、アクロス福岡円形ホール
「The Materials Connected with Toa Dobun Shoin and 
Aichi University」（第61 回アジア学会での展示）
2009.3.26 ~ 29 アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ
市、シェラトンホテル
（その他の会・活動）
東亜同文書院大学記念センター完成記念講漬会、
お披露目会、友の会世話人設立準備会
2008.9.27 愛知大学豊橋校舎内（講演会は前出）
現地研修会豊橋市美術博物館、豊lJ II市桜ケ丘ミュ
（刊行物〕
『愛知大学史研究 2008年度版第 2 号』
2008.10.31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュース
レター研究報 4 号』
2008.12発行
愛知大学東亜同文書院フ，•－：， クレット別冊
『東三河のミュージアム』
愛知大学東亜同文書院大学記念センター編
2009.3.25発行
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一報
『同文書院記念報 vol.17』
2009. 3 .31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュース
レター研究報 5 号』
2009.3 発行
『オープン・リサーチ・センタ一年報 2008年版第3号』
2009.3.31 発行
愛知大学東盟同文書院ブックレット別冊
『調査大旅行の追憶一第四十回調査大旅行一』
愛知大学東亜同文書院大学記念センター編
2009.6.20発行
『本間イズムと愛知大学実例編
ーその真髄を実話から学ぶー』
2009.7.15発行
越知事著
ージアム、田原市博物館を順に見学 F本間イズムと愛知大学資料編
2009. 3. I （貸切パスにて移動）
小坂井町美術展（同町文化協会・教育委員会主催）
へ展示資料提供
2009.6.20 ~ 21 宝飯郡、小坂井町中央公民館
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ーその真髄を国会証言から学ぶ 』
2009.7.15発行
越知専著
（愛知大学関係者については肩書略）
